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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
***************************** 
J. 197/84 
FORSKRIFTER OM KONSERVERING AV SOMMERLODDE OMBORD I FANGST- OG FØRINGS-
FARTØYER OG VED FABRIKK I SESONGEN 1984 , FASTSATI' AV FISKERIDIREKTØREN 
17.9.1984. 
I medhold av Fiskeridepartementets forskrifter av 29. november 1973 har 
Fiskeridirektøren den 17. september 1984 i samråd med fiskernes og 
industriens organisasjoner, fastsatt følgende forskrifter om konservering 
av sommerlodde ombord i fangst- og føringsfartøyer og ved fabr~kk som 
skal anvendes til sildolje og sildemel i sesongen 1984 (Jfr. forskrif~er 
av 1.8 .1984, J. 160/ 84) . 
§ 1 
Konserveringsdosen for sommerlodde som heretter · fiskes, redu::ier"~s 
·fra lOO til 150 ml V- 65 pr. hektoliter· r åstoff ... HYi s.-.åteinnholJet 
·tilsier det; · kan det imidlertid benyttes en større k~nservcrir:gsdose , dog 
i kke mer enn 300 ml V 65 pr . hektoliter råstoff . 
§ 2 
Konservering ved fabrikk er ikke tillatto 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
